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Mannan, Khalid Abdul. 2013. Perancangan Smart Masjid di Kota Malang. Dosen 
pembimbing Yulia Eka Putrie, MT dan Aulia Fikriarini M, MT.  
 
Kata Kunci : Masjid, Smart Building 
 
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Walaupun 
demikian, di balik jumlahnya yang banyak, sering dijumpai permasalahan menyangkut 
efisiensi dalam pengelolaaan sumber daya sebuah masjid. Perancangan smart masjid ini 
bermula dari sebuah gagasan untuk merancang sebuah masjid yang tidak hanya dapat 
berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga dapat berfungsi sebagai tempat 
pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar masjid ini berada. Hal ini 
dituangkan dalam konsep dasar smart masjid yang menekankan pentingnya program masjid 
sebagai landasan dalam merancang, ditopang teknologi smart building sebagai basis 
pengelolaannya, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah smart masjid sebagai tujuan 
akhir perancangannya. Metode yang digunakan adalah perancangan yang disertai studi 
literatur dan analisis, serta komparasi dengan nilai-nilai perancangan dalam al-Qur’an untuk 
menentukan tingkat kesesuaian penerapan teknologi smart building dalam perancangan 



































Mannan, Khalid Abdul. 2013. The Design of Smart Mosque in Malang City. Final  
Supervisor  Yulia Eka Putrie, MT. and Aulia Fikriarini M, MT. 
Keywords: Mosque, Smart Building 
Indonesia is a country which has the biggest Moslem society in the world. However, 
despite the big number of its Moslem society, the problem about efficiency in a mosque 
resource management is often seen in this country. The design of this smart mosque starts 
from a concept of building a mosque which does not merely function as a place of 
worshipping, but also has a function as a place of community development especially for the 
people surrounding the mosque. This basic concept of smart mosque stressed on the 
importance of the mosque program as its design base, supported by smart building 
technology as its management base, which eventually will produce a smart mosque as the 
final goal of its design. The method used is a design that is supplemented by literature study 
and analysis, as well as comparison with the design values in Al-Qur’an to decide the level of 
suitability of smart building technology application in designing a mosque. The result is a 






















. كلية العلوم و التكنولوجي.قسم الهندسة . البحث الجامعي . التخطيط المسجد الذكّي في مالانج .  2013. خالد, عبد المنّان 
 . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
, مسجد : الماجستير الكلمة الرئيسية . أولياء فكريارني م: الماجستير و المشرفة الثاني يوليا إيك فترى : المشرف الأول 
  .البناء الذكّي 
 
ُوجد االمسائل في العمل المنبع الطاقّة المسجد , وفي أحوال كهذه. إندونيسيا هي الدولة التي لديها أكثر المسلم فيها 
ذي المسجد سوى مكاٍن عبادٍة ولكن هذا المكان لانتشارالمجتمع والخصوص بُدئ الُخطّة المسجد من الفكرة ال. و معلّق به
وُسند , وُسكب هذا في المقترح المسجد الذكّي الذي يضغط البرنامج المسجد لأساسه فى التخطيط المسجد. لمجتمع حوله
نهج في تخطيطه هو التحليل والم. وأخيًرا أن ينتج المسجد الذكّي كغرٍض آخر ٍ, التكنولوجي البناء الذكّي لقاعدة عمله
. بجانب منه المقارنة بالقيَم التخطيط في القرآن لتثبيت الدرجة التكنولوجي في التخطيط المسجد الذكي ّ. والتعليم الأديب
 .وحاصله المسجد الذكّي من البناء الذكّي كأساس الأولى في عمله
 
 
